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関西大学『経済論集』第21巻総目次
第1号（昭和46年4月）
論文
貨幣と経済成長モデル………………………………………貞木展生 1~ 27ペー ジ。
プルーノ・ヒルデプラント
―生涯と著作一(4)・……………………………•橋本昭ー 29~ 55ペー ジ。
研究ノート
経済統合の理論(1)…………..……………………….. ……••小田 正雄 57~ 72ペー ジ。
経済思想家としてのジョージ・バークリィ(2)
—バークリィの経済書をめぐって一ー…………戒田 郁夫 73~ 97ペー ジ。
1920年代の機械工業と中小企業問題
ー「工場統計表」の分析を中心に―·………••安喜博彦 99~122ペー ジ。
書評
正井敬次著『新マルクス主義，その可能性と批判』·…••杉原 四郎 123~131ペー ジ。
第2号（昭和46年 6月）
論文
マルクスの諸法則の性格について•…......……………•••••三谷友吉 133~161ペー ジ。
研究ノート
経済思想家としてのジョージ・バークリィ(3)
ー戦前・戦後におけるバークリィ研究史―•••戒田郁夫 163~181ペー ジ。
景気循環論に関する若干の覚書…·………………………••玉木 興乗 183~196ペー ジ。
資料紹介
『ソピエト大百科事典」初版(1)
—関西大学図書館所蔵のものについて一ー·…••松岡
書評
G. リヒトハイム著『ルーカチ』 …•……………………••重田
新刊紹介
E. シュナイダー著『ヨゼフ A.シュンペークー」·……••橋本
M.A. アトン著「産業集中」……•………………•………•安喜
保 197~234ペー ジ。
晃ー 235~247ペー ジ。
昭ー 249~254ペー ジ。
博彦 255~262ペー ジ。
第3号（昭和46年9月）
論文
価値の法則につしヽて………………………………………•••三谷 友吉 263~297ページ。
研究ノート
規模に関して報酬不変の生産関数についての党害•……••神保一郎 299~306ページ。
ダム建設における労働組織と労働移動
—佐久間と下笙• 松原―••• •• • ……•…………••嶺 学 307~327ページ。
「資本体化説」と比較生産費原理
— P. ケネン「資本・自然・貿易」に関する党書—
............... 楠 貞義 329~356ページ。
技術進歩・蓄積・資本の耐用期間………………………•••元木 久 357~374ページ。
書評
森川太郎博士古希記念会編
「金融と経済理論の諸問題J・……………………••長尾義三 375~383ページ。
天野敬太郎先生古稀記念会発行
「図書館学とその周辺」・・・・・.....………•• …... …•• •杉原 四郎 385~391ページ。
第4号（昭和46年12月）
論文
日本稲の起源につしヽて(3)•00••·············..・・・ …• ・・・・・・・・・・・鋳方
アメリカ産業革命期における運河建設について…………力臆}
研究ノート
ケインズにおける資本の限界効率の決定について……•••神保
ボウルディングの基本的目標についての再考察(1)………守谷
細分化論についての一考察
—市場細分化論と製品細分化論—…………•••市川
『経済学批判要網』における労賃論••……………………•若森
新刊紹介
ノーマンF.カイサー著
貞亮 499~530ページ。
田博 393~415ページ。
一郎 417~418ページ。
基明 419~447ページ。
浩平 449~461ページ。
章孝 463~487ページ。
『マクロ経済学一問題と理論の展望ー」·………••安部大佳 489~497ページ。
第5・6合併号（昭和47年3月）
論文
現代経済政策の体系について••••…………………………••松原藤由 531~546ペー ジ。
公害と経営者責任について…………………………………鯰江城夫 547~572ペー ジ。
制度思考による経営参加論の史的推移……………………奥田 幸助 573~610ペー ジ。
研究ノート
財政学の導入と普及径路に関する覚書
—日本財政近代化研究の一鮪一~………………戒田 郁夫 611~682ペー ジ。
書評
マクレラン著，宮本十蔵訳
「マルクス思想の形成」……………………………重田 晃一 683~693ペー ジ。
小松隆二著「企業別組合の生成」……•…………………••西岡孝男 695~701ペー ジ。
D. ハンバーグ著「経済成長モデル』………………•……・・元木 久 703~708ペー ジ。
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